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By letter of 23 Februa~y 1973, and pursuant to the treat~ s~gned in 
l t° , t, 1 , I 
Brussels on 22 January 1972 concerning the accession of new Member States 
ro t{l~, EUfOpean Econom.x: Co~untty and to the Europe[an Atomic Epergy Community, 
and especially to Article 54(4) of the Act appended to the tre'aty~ the Presi-
,' •'.' :,; I I. . I ! ' dent 9f the Council ofJthe European Communities requested the European Par~ia-i ; . I I 
~~mt ti;> clTliver an opinion ?n rhe proposal from thei Commissio~ of the European 
~Ollff!IFnt~i~s to ~he Council ~or a regulation op pro,uction sub~idies which the 
1Jnit,S,4 Kt~~dRm j.s authorizer t: retain fo~ certainl"'gricultury products. 
, The ~resip.c1mt · pf the Europe'an Parliament forwarded this proposal to the 
: : , . • . . .. i I 
9o~tn~e c;in A<J.f icul }ure. 
3 
! 
t 1 1 
T,he s:onµni')::tee on Agric~lt~re appointed Mr Richarts rapporteur at its 
' ; 
~1ettn~ of 28 ~ebruary and 1 M~rch 1973. I 
. t f 
. ~ : 
' , , j. I 
~J tts ~eeting of 28 ~ebru
1
· ary and l'March 1973, the committee discussed 
forf ·a r'esoluti!on and the ;~~ J?.'.OJ?O~a~ and unanimously aropted the motion 
fJ~~~~to:r::y ~t~7ement, with twf abstentions. I 
. . . l l 
The following were present: Mr Houdet, chairman; Mr Richarts, vice-
f;h~i~~ ~d rapporteur;_ Mr Bersani (de~uti.zing fof Mr Martenb), Mr Brugger, 
11~ ~Hare~;t.i, ~:i;- ~ella Briotta;, Mr Durand (deputizfng, for Mr Caillavet), Mr 
fieg~t. f M:t;: Hi:\.1,1.ard, Mr Jakobse;n, Mr Klinker, Mr Lef°ebvre, Mrs! Orth, Mr Scott-
~or~'f~, 1Jofd ~t. Oswald arid i Vetrone. i 
: '., ' .. . . . ! 
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The Committee on Agriculture hereby submits to the European Parliament 
~~ - ... . . · I . ·· i. 
~)!~! '~?l,l?'fihg i1\o1,ion fo,: .• resolution, toge,er .with expl.,,atory statement, 
MOTION FOR A RESOLUTION 
~mb9dyi:ng: th~ opinion 
1
a,. the ;European Paililnt on the proposal .. from the 
,: 66~,i~si~n of the European Communities to th~ Council for a regulation on 
•• · · ·• t · I 
·-~~~q-u~t'~9p. subsi~ies wr•ich the United Kingdom is author;i,zed to retain for 
p~r·1ra:!-,n a~·r;j-pµltu,ral products., 
...... ,· ... . · I 
; ~he;· European Pa:rliamedt, , 
- - ,,."', : '·f l' .:_ ..... ·. l'' I 
' . . . . 
, ~·°iy~p.~ p 7gfrq to. the proposal from the Commission of the European· Com-
.·. fuu~itie·~"·to the Co~Jcn (Doc. COM(73) 259)final); 
' t:~g ~:n lo~su~J by .. the Cojcil on tJ. provisions for implementing. ~ ,, ' . ,. . I l I 
·Arti~ie 54 "of the Act concerning .the Conditions of Accession and the 
·~1\,;~ '.. . . J ~ 
· Adjustnients to the Treaties (Doc ;3i6/72):; 
:,. .. ,.1 ,· - . • I . 
l. I _,. 
8 haying regard.to the report of the commit1ee on Agriculture (Doc.326/72); 
·T • , 'l!'~te s. ~at this .re~u~·ation lays i down the lprovi sion s for implementing 
Aft~cl~ 54 op the Act concerning the Conditions of Accession of the new 
' • I l . 
l"'mi,.,r, ~tates, .and approves thii propo~a1 from the Commission; 
fr f?i~ts. out, however, that market arrangements exist for certain agricultu-
. . I ' i I 
fat Broducts; :i,~ thl' United Kingdom for which the Community has not yet; set 
; ',, 
.i;lP anr :rqar~e} orgii~:ation and therefore ,once mo:re urges the Commission 
'., 
. ·' 
, .. ·.· }P i:,u9ipit ,appropriate proposals on these products as soon as possib.~e; 
. I :. · t . f h · I 1 · . d t. ~ 1 Requests.· the 
!3!3-Ch yea:i;- of 
Commission o in orm t e European Par iament in goo ime 
develbpments in the prices·t~aranteed by the United _Kingdom; 
... . ·;· . ; .. 1 ·,· . I . 
. '.1~ fnstrqcts its 'President to forward this resolution and the explanatory 
~i:at-emen1;: to'the cbi'.incil and Commission 6f the European Communities.. 
: -.: 
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EXPLANATORY STATEMENT 
~ . 
1 1 Tl\is proposal fa~-be more clearly illustrated by the examp:Le, 6:f the: 
.. :, :,· ; 
alignmen"t; qf wheat prices; 
. , Tne. intseryent;.~n price for,. wheat laid down f6r tlia c-unf.ty of tlie. SiX 
:j.r. pq:i,J;b~r~ i.~ 110 r.-a. The .i~~er':ention price fixed durihg -the ac:cess:Lofr 
P(=gqt:j.ation!=l ~it~ tre ~nited Kingdom is 60, u..a\. (_]n, the, interests of clarity, 
f~ pllall p.i~re~ard legional price di_ffe~enc:es) ... The·. ~ritish iriter.vehtion 
:pr:j.i:,e is to b~ aligned on that of the Community by l januar.y· ]9,78,, 
J:n i;!.P.<;lit:i,on _to the intervention price laid: down: by; the cdinri16~ orgariiza.-
tio!l pf IJlp-rkets, there also exists in the United K±n:gdom a,g\.lafariteed'. price' 
I F} ~f u .. <;!. ~ 9"ranted fo· the producer _by the British ~ovetrtrnerit. ··. 'l'l1e difference 
betw,een this. guaranteed price and the market pric.e,, which rriay riot be, iowei" 
iha~· t;e ~nterventibn price,,is the ·~eficiency·pa~ent'. 
i ', . :.:. . • '. I . . . . . . 
··Article 54· authorizes the United Kingdom to. :tetairi fhe, guaranteed. price 
d h . ' 1 . I b 'd. 1 d ' . ' .. d. . .. , f'1P: . t. f=. r~sU tir_:ig SU Si ies SO Ong as pro ucers. :ret:u:rrts· ·. 0 riot. exceed< 
}P9 ~~ ~bt?;ined by p}oducer s in the commµnity. Under Arti~le 54,,. · tlieiefore·; 
the poyernment of t1e United Kingdom is autho:dzed to ii'rcre·ase it~, suJJsidies 
pply witl1~n certa~n limits.· This means that it may on1y' increase· subsidie~ 
~~q~:r tlle pro~edl;lre liiid do~ in Article 52· successively;. oy ~· s'i:kth; a:· fifth r 
~to,, of th~ differe~ce between the inte.rventio.h. pri.ce of. the· Six :{=r1o u, a ) ' . ,. . . . . I . . .. . : 
F,4 it~ 0 0)'n gu.arantrd price of 74 u.a. 
;2· 1 This gradual alignment not only allow.s the Uni.ted Kirigd'oiri• to· g~adually 
p.p.ju_st ·consumer pribes for food, but also helps avoid possible d:i:stutbari'des, 
of_' tlie :.~a;rlqit ~hichl if the United Kingdom inimediatel¥, adopfe;d· the eorii·-· 
fUµl)itYi.'.s ,int~rventJn price, couid. re~u-lt f~om a. m~~sive increase iri pro-. 
. '' 
duction. 
~ P' j' ~, t]..' 
3 1 f,:~· regards the exercise of control by the Community·, it must be reitiern:,.: ! 
p~;r~d _t:hat:_ ~rJ::i_c+e T4 accords the _Uni~ed Kingdom; a },e-ga'l·. rig1\I:: arid' n°.t 
!Jl!=?;i;:~ly tp~ ;/:r?UUeworR for an agreeme_nt still, to' be riegot.iated: ,in, greater: 
. ~rta~i.) '.!'his le:a~ I right ~u~te. ~learly. l~es in the·,. Uni:cecl ~i-~gdom 's: be'irig 
c!,b:j.~, µnsI~r sp(;!cified conditions, to retain production sub'sidie.s·.. Because~ 
p:j; · th!=? ·,, cp~plicated !ystem of subsidies used in. that do:i.mtby:, tlie• council· 4; pbl}g~d to lay ddwn a series of implementing provisici'ns'..: Tliese provis...;, 
tor.si shoµld lay dowrl incontestable and quantifiable rules-, binding, ori both 
t:h~ British GovernmJnt and Community bodies, fixedi in· this proposalc. 
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Und~r, the terms of this p~oposed regulation, the British Government 
~il+ s~bmit its planned prices to the Commission each year, befor~ the 
~uarant~~d prices are fixed, in sufficient time to enable the Commission 
t9 ~afe ~ny comments on them. This would enable the Commission to decide, 
pn. the papis of the figures provided, whether the British Government has 
~orrectiy applied Article 54 and these implementing provisions. Should the 
, 4 • ~ 
' . . 
Bri,ti~h Gqyern~ent fail to take any of.the Commission's comments.into account, 
! . ~ . . 
~qe Co~i!=ll?i.on w.o-qld have to call in the .European Court of Justice. Under 
.·. 
the prqc~~ur~ pere outlined, the Community exercises control through the. 
~ ,! ,:, . l 
ft'-~F11ge~~nt 9 a~re~d upon in the accession negotiations and defined in this 
t~p}e~en,ti~~ rr~ulatiop. 
1~· D\lr,in<:f the committee's discussions, it was pointed out that in the 
Unite~ ~~ngdom production subsidies exist for certain products which are 
' ~ . . 
i::i~t l?.701;e,ct~d by market organizations in the Community of the Six. Mutton 
~µd t~R ~~re pained as an_exainple. Reference was also made to potatoes. 
: :._: . 
,, . 
,' 
. · +n the committee's view this situation could lead to distortions of 
~omP,~titi,on within the Community. The committee therefore takes this 
~Pp?rtun,ity once more to urge that proposed regulations standardizing the 
}e~ai fequirements for these products in the Community as a whole should be 
I . 
~qp~itted w.ithout delay . 
.... · .'. ~- ",rh~ c;:ommittee welcomes the fact that through these implementary pro-
y.ifi,ons th~ necessary basis has been laid for the application of Article 54 
9r '!:l)e ,1\ct. · It recomm~nds that Parliainent adopt this proposed. regulation. 
.\. 
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,;•. 
far +ettre ~n date du 23 fevrier 1973, le President du Conseil des 
pornmuna;}lt.e~ europeennes a demande l 'avis du Parlement europeen en vertu des 
dispositions PU traite sur l'adhesion des nouveaux Etats membres a la 
. -,. i. : ; • ' ' "'. 
Cornmunaute ~conomique europeenne et a la Cornmunaute europeenne de l'energie 
;:j at-o~i~~e ~i~e 1~ 2i' j~nvier 1972 a Br~xelles, et en particulier de 
·11::a~t.j.~~~ ·~4,· pa~agraphe 4 de l'acte joint au traite, sur la proposition de 
: 1i·~oirrotss.j.on'~e~ Cornmunautes. europeennes au Conseil relative a un reglement 
~onceinant le,s subventions a la production que le Royaume-Uni est autorise a 
m~.j.ntenir pour ~ertains produits . 
. ~ ·~ 
Le President du Parlement europeen a renvoye cette proposition a la 
' ~; 
cornmi$~ion qe !'agriculture. 
' 
· La conµnission de l'agriculture a nornme M. Richarts r~pporteur au cours 
·des~ reunion des 28 fevrier et ler roars 1973. 
~ - ,:,• .. 
. ~Tle ~ exam~n~ la proposition au cours de sa reunion des 28 fevrier et 
ler roars 1973 et a adopte au cours de cette m@me reunion, a l'unanimite moins 
i \ .. 1 ~< ~ ~ : ~ 
~ .,a')?,step.t_iqni, ~ la proposition de resolution et l' expose des motifs qui y est 
~·~in}/ . : ., 
I ~t~i~nt presents: MM. Houdet, president; Richarts, vice-president et 
I 
iapporteur; Bersani (suppleant M. Martens), Brugger, Cifarelli, Della Briotta, 
, ~.qr~nd '(s~:ppl~al}t ~- Caillavet), Heger, Hilliard, Jakobsen,' Klinker, Lefebvre, 
tm}e prtp, ~~ pc9tt.-Hopkins, Lord St Oswald et M. Vetrone. 
I 
.:I 
··1 
.. 
I 
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A. 
La commission de l'agriculture sournet, sur la base de l'expose des 
motifs ci-joint, au vote du Parlement europeen la proposition de resolution 
suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des 
communautes europeennes au Conseil relative a un reglement concernant les 
subventions a la production que le Royaurne-Uni est autorise a maintenir pour 
certa.ins produits agricoles. 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des communautes europeennes au Conseil 
(doc. COM ( 7 3) 2 5 9 def. ) , 
- consulte par le Conseil sur les modalites d'application de l'article 54 des 
actes relatifs aux conditions d'adhesion et aux adaptations du traite 
(doc. 316/72), 
- vu le rapport de la commission de l'agriculture (doc. 326/72), 
1, constate que le present reglement etablit les modalites d'application de 
l'article 54 de l'acte relatif aux conditions d'adhesion des nouveaux 
Etats membres et approuve cette proposition de la Commission 
2. souhaite cependant rappeler que pour certains produits agricoles qui sent 
sournis a des mecanismes de marche, la communaute n'a pas encore cree les 
organisations de marche necessaires, et invite done a nouveau la Commission 
a presenter pour ces produits des propositions a cet effet dans les meil-
leurs delais r 
3. invite la Commission a informer le Parlement europeen annuellement en 
temps utile sur !'evolution des prix garantis par le Royaurne-Uni: 
4. charge son President de transmettre la presente resolution ainsi que 
!'expose des motifs au Conseil et a la Commission des Communautes 
europeennes. 
- 5 - PE 32.447/def. 
B. 
EXPOSE DES MOTIFS 
1. Pour une meilleure comprehension du probleme, on prendra comme exemple 
le rapprochement des prix du froment: 
Pour ce produit, le prix d 'intervention fixe a Duisbourg pour .la Commu-
naute des Six s'eleve a llo u.c. Le prix d'intervention fixe dans le cadre 
des negociations d'adhesion avec la Grande-Bretagne est de 60 u.c. (Pour sim-
plifier le probleme, la question de la regionalisation des prix est laissee 
de cote). L'alignement du prix d'intervention britannique sur le prix d'in-
tervention applique dans la Communaute devra intervenir au plus tard le 
ier · j.anvier 1978. 
Outre le prix d' intervention, prevu dans le cadre de l 'organisa,tion 
commune de marche, il existe en Grande-Bretagne un prix garanti; celui-ci 
s'e+eve a 74 u.c. et est assure aux producteurs par le gouvernement bri-
tannique. La difference entre le prix garanti et le prix obtenu sur le 
~arche - qui ne saurait etre inferieur au prix d'intervention - constitue 
le "definciency payment". 
Or, au titre de !'article 54, le Royaume-Uni est autorise a maintenir 
le ~ri~ garanti et les subventions qui en decoulent aussi longtemps que les 
recettes des producteurs ne sont pas superieures aux recettes des producteurs 
de la Communaute. L'article 54 n'autorise done le gouvernement du Royaume-Uni 
qu'a majorer ses subventions a l'interieur de certaines limites. Cela signi-
fie que la Grande-Bretagne ne peut, conformement a la procedure prevue a 
+'article 52~ majorer successivement ses prix garantis que d'un sixieme, d'un 
cinquieme, etc. de la difference entre le prix d'intervention des Six 
(110 u~c.) et son propre prix garanti qui s'eleve a 74 u.c. 
2. Ce rapprochement par etapes permet non seulement au Royaume-Uni de.pro-
ceper ~ une adaptation progressive des prix a la consommation des denrees 
~limentaires, mais contribue egalement a eviter !'apparition d'eventuelles 
perturbations sur les marches; en effet, un alignement immediat du Royaume-
Uni sur le prix d'intervention communautaire pourrait etre suivi par de 
+ortes augmentations de la production. 
- 6 - PE 32. 447 /def. 
3, Pour ce qui est du coJ:'ltroJ.e cormnunautaire, on observera que, plut6t que 
df:! fixer le cad:l:'e d'u.ne convention a laquelle de nouvelles negociations ap-
porteraient les precisions necessaires, l'article 54 confere au Royaume-uni 
un droit. Ce droit consiste tres exactement a pouvoir maintenir des subven-
tions aux producteurs dans des conditions bien determinees. Le systeme de 
subventions applique au Royaume-Uni etant extremement diversifie, le Conseil 
est tenu de prevoir toute une serie de mesures d'application. Ces dispositions 
devront etablir, tant pour le gouvernement britannique que pour les organes 
communautaires, des regles incontestables et chiffrables. C'est ce que rea-
lise la presente proposH:ion. 
Le reglement a l'P.Xnmen prevoit, que chaque annee, avant la fixation 
qes prix garantis, le gouvernement britannique communique ses intentions a 
c.e propos a la Commission en temps utile pour qu' elle puisse eventuellement 
faire des obse~vations. Cela doit lui permettre de verifier, sur la base des 
chiffres communiques, si le gouvernement britannique a applique correctement 
i•article 54 et les modalites d'application. Si le gouvernement britannique 
ne ttent pas compte de certaines observations faites par la Commission, 
celle-ci doit saisir la Cour de Justice europeenne. Dans la procedure que 
nous venons d 'esquisser, le contr61e corCII!lunautaire consiste dans le rnecanisme 
adopte lors des negociations d'adhesion et auquel le present reglement d'ap-
plication apporte des precisions. 
4, Au cours de la discussion qui a eu lieu au sein de la commission de 
1 'agriculture, J. 'attention a ete attiree sur le fait que certains produits 
beneficiant de subventions a la production au Royaume-Uni, ne sont proteges 
par aucune organisation de marches dans le cadre de la Communaute a Six. 
Furent cites comme exemples, notamment la viande de mouton et d'agneau, 
ainsi que les pommes de terre. 
Selon la commission, il pourrait en resulter des distorsions de 
concurrence a l'interieur de la Comrnunaute. C'est pourquoi elle saisit cette 
occasion pour insister a nouveau afin que dans les meilleurs delais des 
propositions de reglement soient presentees qui permettent d'uniformiser 
la situation juridique en ce qui concerne ces produits dans l'ensernble de la 
Collliflunaute. 
5. Votre corCII!lission se felicite de ce que les mesures d'execution en ques-
tion creent les conditions necessaires a l'application de l'article 54 
re!atif a l'adhesion. Elle recommande au Parlement d'approuver la proposition 
de reglement dont il est saisi. 
- 7 - PE 32.447/def. 

